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ABSTRACT
PLTD Sabang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi arus listrik dan berperan penting dalam penyedian serta
pemantauan pemakaian listrik bagi seluruh masyarakat Sabang. Aliran proses produksi pada perusahaan tidak terlepas dari losses
yang ada pada perusahaan itu sendiri. Studi kasus dilakukan pada lini produksi listrik, yang sering dijumpai berupa hambatan proses
produksi, maka oleh sebab itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas produksi perusahaan tersebut.
Penelitian ini mengukur nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE). Satu lini produksi dalam satu periode, dilanjutkan dengan
menganalisa losses yang diperoleh dari akar peyebab losses tersebut. Nilai OEE yang diperoleh adalah sebesar 89,59%. Dan losses
yang menjadi penyebab nilai OEE tidak maksimal diantaranya, Reduced speed losses sebesar 6,57%, Equipment Failure sebesar
3,64%, dan Setup and Adjusment sebesar 0,02%. Losses tersebut terjadi karena ada beberapa penyebab, diantaranya karena alasan
teknis mesin dan gangguan eksternal berupa operator yang tidak terlalu sigap dalam melakukan perawatan mesin. Rekomendasi
perbaikan yang dilakukan berupa Focus Improvement, Training and Education dan Autonomous Maintenance yang berasal dari 8
pilar Total Productive Maintenance (TPM) dengan tujuan meminimalisir dan menghilangkan losses yang terjadi.
